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Portable chainsaw is a basic operational instrument in forestry. To ensure long-lasting per-
formance of a chainsaw, it is necessary to perform the necessary maintenance of its cutting 
system. The basis of this maintenance lies in the lubrication of the chain, which protects it from 
excessive wearing and deterioration. Various lubricating oils are used for lubricating the chain. 
Biodegradable oils are promoted nowadays, with their main advantage being shorter decom-
position time in the environment, and the same lubricating properties as conventional lubri-
cants. This paper is aimed to evaluate and compare the ability to lubricate and cool the cutting 
system of a portable chainsaw filled with biodegradable oil and oils commonly used for its 
operation. Conditions of measurements were specified to simulate the actual operating condi-
tions. During the evaluation no major differences between these oils were observed.
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and	are	preferred	over	mineral	or	synthetic	lubricants	













operation.	 Forestry	workers	 usually	 say	 that	 they	






















































Table 1 Main characteristics of lubricants used in research












Density (at 15°C), g/cm3
Gustoća (pri 15°C), g/cm3
0.92 0.848
Kinematic viscosity (at 40°C), mm2/s
Kinematička viskoznost (pri 40°C), mm2/s
37 67.1
Table 2 Chainsaw characteristics
Tablica 2. Značajke motornih pila korištenih pri istraživanju
Characteristic
Značajke










Oil tank volume, l
Rezervoar za ulje, l
0.33 0.28
Idle speed, rpm
Minimalni broj okretaja, min-1
2500 2700





a	 thermometer	 for	 outdoor	 temperature	measure-
ments.	Specifications	of	the	thermal	imager	are	pre-
sented	in	Table	3	below.
Table 3 Thermal imager specifications
Tablica 3. Tehnički podaci termalne kamere
Specifications – Tehnički podaci
Temperature measurement range, °C
Raspon mjerenja, °C
–20 to +350







Infrared spectral band, μm









the	 SmartView	3.1	 software.	 Statistical	 evaluations	
were	carried	out	in	Statistica	9	program	and	MS	Excel	
2010.












































































cycles, the chainsaws were at rest to ensure their cool-
ing	down.























Fig 1 The cutting process
Slika 1. Prikaz prerezivanja drva
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Fig. 2 Infrared snapshots of the Husqvarna cutting system, left – 1st interval, right – 4th interval
Slika 2. Infracrvene slike reznoga mehanizma Husqvarna, slika lijevo 1. interval, slika desno 4. interval
Fig. 3 Infrared snapshots of the STIHL cutting system, left – 1st interval, right – 4th interval
Slika 3. Infracrvene slike reznoga mehanizma STHIL, slika lijevo 1. interval, slika desno 4. interval
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Table 4 Results of measurements with the Husqvarna chainsaw, average temperature in °C
Tablica 4. Rezultati mjerenja s motornom pilom Husqvarna, prosječne temperature u °C
Husqvarna 346XP
Oil – Ulje
BioPlus Shell Helix Ultra
Chain – Lanac Bar – Vodilica
Tip – Vrh 
vodilice
Chain – Lanac Bar – Vodilica




1. interval 17.53 19.77 19.63 19.67 19.30 19.33
2. interval 49.33 53.77 83.10 54.73 49.83 72.87
3. interval 61.70 81.70 108.00 75.13 77.73 100.50
4. interval 65.47 92.40 119.30 82.57 91.53 112.27
Beech cutting
Prerezivanje bukve
1. interval 18.20 19.77 20.20 21.97 23.23 22.17
2. interval 47.87 55.53 83.63 52.97 58.67 91.67
3. interval 54.03 68.47 94.97 55.53 78.13 113.20
4. interval 53.87 72.67 102.90 73.10 84.67 122.40
Spruce cutting
Prerezivanje smreke
1. interval 16.77 18.67 17.67 16.37 17.00 17.37
2. interval 46.83 52.87 81.83 49.43 51.50 77.33
3. interval 61.13 74.50 104.57 58.47 74.57 100.57
4. interval 69.13 85.87 112.53 68.67 77.57 104.60
Table 5 Results of measurements with the STIHL chainsaw, average temperature in °C
Tablica 5. Rezultati mjerenja s motornom pilom STHIL, prosječne temperature u °C
STIHL MS440
Oil – Ulje
BioPlus Shell Helix Ultra
Chain – Lanac Bar – Vodilica
Tip – Vrh 
vodilice
Chain – Lanac Bar – Vodilica




1. interval 23.10 21.97 22.47 27.40 30.17 28.80
2. interval 47.60 39.40 54.13 52.07 49.90 66.70
3. interval 60.47 58.97 76.70 66.97 69.03 90.17
4. interval 65.40 67.57 85.30 68.67 78.50 102.37
Beech cutting
Prerezivanje bukve
1. interval 20.67 22.90 22.43 17.87 18.87 17.27
2. interval 44.60 42.50 52.90 40.03 40.37 50.53
3. interval 52.93 54.33 69.27 49.87 53.73 70.80
4. interval 58.60 58.77 73.00 49.40 58.90 69.67
Spruce cutting
Prerezivanje smreke
1. interval 12.07 12.73 12.13 16.67 18.33 17.07
2. interval 47.07 41.83 50.13 32.47 38.27 47.03
3. interval 55.33 58.93 69.03 42.83 51.27 64.13
4. interval 48.97 63.20 75.90 46.50 57.67 72.20
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tics	 similar	or	better	 than	 those	of	mineral	oils	are	
available	 in	the	market	(Lauhanen	et	al.	2000).	The	
data	acquired	show	that	STIHL	BioPlus	oil	and	used	
Fig. 4 Box charts showing temperature variability of cutting systems with both chainsaws and lubricant types
Slika 4. Slikovni prikaz varijabilnosti temperature reznoga mehanizma obiju motornih pila i obiju vrsta ulja
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 	 Sažetak	  
Utjecaj maziva na temperaturu rezne garniture motorne pile
U slovačkim šumama godišnje se u okoliš prospe 1,8 milijuna litara ulja za podmazivanje lanaca motorne pile. Od 
ulja koje se upotrebljava za podmazivanje lanaca motornih pila najštetnije je sintetičko motorno ulje kojim se još uvijek 
većinom podmazuju lanci motornih pila. Okolišno prihvatljivije bilo bi ulje koje se, usprkos svim naporima, koristi u 
manjim količinama. Šumski radnici sjekači tvrde da bioulje ima negativan učinak na tehničku ispravnost motornih pila.
Cilj je ovoga istraživanja bio usporediti svojstva bioulja i sintetičkoga ulja kako bi se teze šumskih radnih sjekača 
potvrdile ili opovrgnule. Pri istraživanju je korišteno iskorišteno sintetičko motorno biorazgradivo ulje Shell Helix Ultra 
VX 5W-30 i bioulje STHIL BioPlus. Mjerenja su obavljena na dvjema motornim pilama – Husqvarna 346XP i STHIL 
MS 440.
Termalne su fotografije snimane pomoću termalne kamere FLUKE Ti25, a preciznost termalne kamere je +/- 2 °C s 
»uncooled	moicrobolometer« senzorom. Mjerenje je provedeno tijekom rada motorne pile bez prerezivanja drva i 
tijekom prerezivanja bukova i smrekova drva.
Mjerilo se u četiri režima rada:
1. Snimanje temperature motorne pile prije upotrebe
2. Snimanje temperature motorne pile nakon 1 minute rada
3. Snimanje temperature motorne pile nakon 2 minute rada
4. Snimanje temperature motorne pile nakon 3 minute rada.
Ukupno su snimljene 144 fotografije. Prosječan je promjer prerezanoga drva bio 45,6 cm, u svakom režimu rada 
prosječno je napravljeno 5,5 rezova, a prosječna prerezana površina iznosila je 0,9 m2. Na temelju prikupljenih podataka 
sa sigurnošću možemo reći da obje vrste ulja, korištene u istraživanju, osiguravaju dostatno podmazivanje lanca motorne 
pile i smanjuju trenje između rezne garniture motorne pile i materijala koji se prerezuje. Pri prerezivanju mekoga drva 
(drva četinjača) sintetičko ulje pokazalo se boljim nego bioulje.
Istraživanje pokazuje da vrsta ulja nema značajniji utjecaj na trošenje rezne garniture. Bioulje nije se pokazalo boljim 
(ni lošijim) nego iskorišteno sintetičko motorno ulje, a njegova je glavna prednost smanjen negativan utjecaj na okoliš i 
brza razgradnja u šumskim ekosustavima, što je dovoljan razlog za povećanjem korištenja bioulja u šumarskoj praksi.
Ključne riječi: biorazgradivo ulje, motorna pila, temperatura, termograf
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